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CLINICAL STATISTICS OF THE ADMITTED PATIENTS
  TO THE DEPARTMENT OF UROLOGY， KYOTO
      UNIVERSITY HOSPITAL， 1973一一1976
Osamu YosHiDA， Tadao ToMoyosHi， Kenj i SAwANisH1， Yo－ichi TAKAHAsHi，
Yosuke KAMATsu， Juichi KAwAMuRA， Ken－ichiro OKADA． Tatsushiro OKABE，
   Mikio IToH， Hideo TAKEucHi， Shyuzo MAcHiDA， Tetsuhiko HiEi，
  Tatsuo IKEDA， Asaki SoEDA， Takuo IwAsAKI， Shin－ichi HosoKAwA，
   Kazuyuki DAiJyo， Kyun PAK， ’Tamio YAMAucm， Kenj i RiNsHyo，
Yusaku OKADA， Kiyoshi OHsHiRo， Masanobu FuKAMi， Shyungo SANADA，
   Yoshito HiGAsHi， Eiji lsHiKAwA， Kenji OHisHi， Miharu SAsAKi，
   Yo－ichi TANAKA， Jun FuJiTA， Teruo K6NAM1， Yukinori NisHio，
          Kazuo NisHiMuRA and Shu－ichi HmA
     From the Department of Urolog／， Faculty of Medicine， K／oto Universit2
           （Chairman ：Prof． O． Yoshida， M． D．）
  A statistic survey was made on the patients， diseases， and operations experienced at the urological
ward of Kyoto University Hospital during the years 1973 to 1976．
Table 1． Age and sex distribution
］973｛Aug．一Dec）1974 1975 1976






































口  4  15（4．9】
55 12 45 “4．6）
’29 14 45 “5．9）
29 i6 45 ｛14．6）
30 8 58 CIZ5｝
32 8 40’g2，9）
24 4 28 ｛ 9．］）
 5 O 5｛ 1．6）
55 6 61 “8．7）
9 O 9（2．8’j
32 3 55 “O．7）
34 ｝3 4ア ｛14．4）
22 14 36 “LO）
29 ］5 44 “3”5｝
42 9 51“5．0）
56 4 40 ｛12．3）
3 O 5（O．9）
52 9 61 ｛16．0）
il 2 15｛5，4＞
27 IO 37 （ 9．7｝
52 li 45 （1 i．5）
35 23 56 （14．7）
29 18 47 “2．5）
47 19 66 （IZ3｝
40 8 48“2．6）
9 1 IO（ 2．6）
Tota1 7832口O 254 75 509 262 64 326 280 IOI 581
M： males， F： females， T： total number
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Table 2． Urogenital tumor




撃b凾垂?窒獅?ﾏhr。rnω 4 7 ア 6
nephrOblos↑Omo｛Wi［ms】2 2 1 1
Rengi pelvis 一 4 4 1．
Ureをer
   ，bQrCInomo 2 4 13 6


































SpermG脳。 cord 一 一 i 一
To†ol 58 99 lo5 i19
Table 3． Urolithiasis
Kidney 13． 40 41 28
Nephrocolcinosis一Urefer 2 ．59 20 34．
B【Gdder 5 6 ．6
Pros十〇†e 1 一 1Prepuce 一 一 一 1
To奇Gl 『【7 84 69 70
Table 5．Urinary obstruction and stasis
19ア3  ig741975 1976
｛A慧〕ρDed
Ure†erOI S↑riC†Ure Gnd
盾b投垂窒浮?ﾊion 3    2 2 3
VUR 】    5 6 2
Diver奮iculum ofうhe blodder． 3    3 一 2
NeuroOenic． biodder一    4 ！ 2
Blodder neck obstruc十ion
DUre†hroI S†ric量ure
一    2
Q    5
61 4    P
T




Renol hyp6r†ension一 一 一
RenOvosculor hype．r†ension2 一 1 iPriopism ． 一 ．一 一
VGricocele  of thespermo†ic cord 5 9 9 14
Torsion of†hespermofic cord
一 1 2 2




2一 61 51 63
       ．嘯n†0【 2 7 6 9
































Torsion qf the penjs
CrYp｛Orchidism
Vanishing testis

















































Phleqmon o臼he p飢is一 一 一
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TotG1． ．5 1．1 15 ll
Table11． Diseases of the adrenal gland and other
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Table ’12． Urogenital ’injuries and foreign body
1973  1974 1975 1976
〔Auq．一Dec．）
Renoi inlury 一 一
Ureterg口niury 一 一 1
Ure†erovgginol fis†ulO一 2 1 1
Ure奮erorec†GI fis†ulo 一  1
Vesicovoginoi fisテulQ12 1 1 2
B［odder量is歪ub 一 1 i ｝
Fbreign body of the biodder i 一 1
Urethra［ injury
Ureをhrol サ｛sをulo
Fe／reign bodybf the penis
Testicular injury








19731974  1975 ｝976
〔Au．一Dec．｝
1  ．jI．dney
Nephrec寸omy 16 29 22 i6
一 2 一 i
Ex†r・c・「づ。red i
獅?垂?窒処黶C pyeloli†hoをomy一 一 一
NephrQsfomy 一 一 8 7
UnQopping of the renql cysf         L 2 7 3 5
Percu†Gneous puncfufe
b?fhe renql cys† 一 一 一 2
Open renot biopsy一 一 1
Nephropeズy 一 一 1 2PyebPlqsly 3 1 5
Pyei。s†。my 一 一 一
：
Pyeldi†ho†。my 7 26 3Q 16
Excis脂on  of †he  renGl




Donorof renoL transp［antotionBledder hernioSon l
Perivesica！ granulomo
Stress incontinence
Proiapsus urethrae                   I
P．ro．static FYS，t ll





Inguinai hernia’                   IUmbincal hernia i
l認d。灘「i
1｛iTS ltl－6 ch” V6 6Vn“c’e r l










































  Partlal ureterectom＞
  Vreieral diV’e’rtlculectomy
  UreterQurerostomy
  Ureterocutoneostomy




















  ，re＄ection ot the bladder
  ’cuff
  Ureterovesiconeostofiiy












6 8 22 22
宏able 1生．Per cent frequencies of the main diseases
54．5e／e 52．001e 32．2ele 5 i・2efe
15．5％ 2Z2ele 21．2e（o i 8，40！e
20．9『ら  i8，1『ら 2L8％  17，8rら
VlilYtZg1g［Lln±gEtin－g．reter Intestine




Table 15． Autopsy cases
Renol cor．clnomq 一  1
Wilrns †umor 一 1 一 一
Renol pelvに corcinomG一 1 一 一
Poly．cys†ic kidrley｝ 1 一 一
Chronic rerlGI foilure一 一 1 一
RenQvGsculorhyperfen6ion｝ 皿 一 1
U「eterqI．CQ「cino［10一 一 2 2BloddercorcinomQ一 3 i 7
Pros量qtlc cor⊂｝nomqi 一 一
Prosto楢。 sorGomo一 ．1 一 一
P  e  n  i  l  e ． ．   c  o  r  c   i  n o  m  q
一 ｝ 一
．1
Tes†iculor  奮umor 一 2 i 1
Sigmoid corclnomo一 ｝ 一 1
Fob猪’s diseqses i 一 一 一
To†o【 5 9 6 i4
「肛1Blodder
  Portial cystectomy




  Uncepping oHhe
  iectopic preteroce！e
  Bladder neck resection











































 RQdic． oJ perineo［
 pro＄toteetomM
 Perineol resection of
 the prostatic cyst




Excision o奮 雪he peniieforeiqn   bOdy
．Incision of ↑he corpus


























Portiol resection of the
spermotic cord
魏譲騰n’・f青h・
Incision of the scrotol
hematoma
Exploretory operotion
皿一 Adrenalectomy Resec寸ion of牙he re量roperi寸oneol旬mor
 Retropgritonggl lymph
 nodes dissection
 Pヒコr｝iol resec寸ion σf fhe
 inferior 聯Q co粕
皿エー TURP TUR Bt
 TURBN
 Fulguration of the
 blodder tumor
 Cryoprostotectomy




















































































1975  1974 19751976
lAuq，一［短。〕
Lj†h。1。P。潮｛shock w。vel一 2 2 3
皿．Miscelloneous
A－Vshun† 3 口 15 目
Pqro†hyroided。my一 1 1 一
Mommoplos章y 墨 一 一 2HerniorrhGphy 5 i 7 2
11eos†omy 一 5 ㎜
Apρendecナomy 一 3 2 局
C。1。s†omy 一 2 一 5
Resec十ion o臼he redum一 ㎜ 一 i
Sρlenedomy 一 一 i 1．
Simple hys†erec†omyt 1 一 一
Clit。ridec†。my 一 2 一 一
αiforopiGS妻y 一 一 2 4
工n†roi↑ro†omy 一 1 一
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        Table l 5：頻度の高い疾愚
        尿路性器腫瘍，尿路結石，尿路性器奇形の占める割
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